
































































































































10-10' threo: Sennoside A
10-10' erythro: Sennoside B















tum, R. tanguticum, R. officinale, R. coreanum? ?
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Sennoside A (ng/ml) Sennoside B (µg/ml)
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